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I: Pets es el que call
L 'or d.r e 'Els lli.b r e s :
moo pe\r ..1"0 f(frat"�"�
de [aume Capdevila I Damunt, prbleg
de Julia Gual. Impremta Minerva,
Mataro 1937. .' �
Coincidint amb la I Flra del Lllbre I Des de I'ullera del seu forat, ell, ha
ha ester posat a la venda un volum,' furgllt dill rera dill en les ml:Jerl�;.)de
«131 m6n per' un Iorat», elquel=-ae- la vfda i-oh p�rlldoxa! - en el.flltre
gons frase del prologuleta-eno �s al- de I'«humor- ha relar no pas llltr� co-
"EI
rra cosa que -un llibre d'humor».
Ens .lJiga amb l'autor, Ieume Cap­
devlla, una amistat recent. Per alxo,
�i no tingueeslm altres motlus, hem
.
acolllr lee seves «Impressions de tot­
hore- amb una cunoslrat no mancada
.
d'esperlr de crttlce.
Quan apareix un lllbre nou d'un au­
tor nou-nou en III mania de publlcar
JIlbres, aquesta mania tan noble en
uns i t�n pedant en aitres-s'acostu�
rna aixecar polseguera. Es I�hora de
la' cdtica. Es l'hora', d'elever a valor
un home 0 d'ensorrar-Io al 'rio res,
Es I'hora de no tenir en compte el
que va�, l'obra publicada; pero, en
'canvi, analitzar si J'autor-l'home-
1 esseE-elil.llinatQ 81 seJi h{l.d'ai�e-
cer un pedestal.
, Repetim !lo.· Es J'hora de la critica.
E! J'hora de les envegetes. , _
Es I'hora de tenir en co�pte l'inte­
,




o porser masse concreta-de reelltats
hlpoorites, ebsurdes, baixes,' pero
frapaR!�.
Des de I'Illot de la seva poslclo in ..
edepteble-l-ell, que es crela inada'ptat
per �sser diferent ?dels altres - s'hCl
persuadlt que el m6n no �s �Itra' co­
sa que una Immensa confraria d'ina­
daptats, d'incontrolats •
I rcreient trdbar-se 'sol, s'ha vist
acompanyat i barrejat emb tothom.
.
Aqueste �s Ia seva tragedla. L'imi­
rna del m6n que Capdevilci ha vist fan
clar des del seu forat.
qilina pr9jecci6 mes cinematogra­
fica, enclou el volum' que' comenlem!
Savi8 ru,Cs, rucs sevls; Jla.dres hon­
rets, honradissims lIadres; paraules
sense sentit, eJ sentft de les paraules;
III virtut de la hipocresia, hipocresia
de Ia virtut; etc., etc., tot conf6s, sen­









Literariament, el llibre �s for�a boo
'Potser t� un defeete: 131 de la repeti-
ci6 en 18 forma.
.
.J
No obstant, �s un conjunt d'una
prosa ngrlldeble, que t� la for�a d'i­
niciar- vos un somriure als Havis en
.
moUes ocasion� i q�e,. per contra, en
. moUes d'aitres,. us deixa. un bon xic
perplexes i a punt d'exclClmllr: 'I
, -Home, Capdevila, no .foffs!
.
, .. "
Certament que la lecturll de les im-
pressions capdevHanes no fera per­
dre a, ningu ,una �or� de dormir. Bs
aixo un merit nies de I'obra.
-
'.
L'obrfu. la )Jegf� i Ia fllDqueu. I des­
pr�s, sou aHa mateJx on �reu-tan­
.
matefx eJ JJibre t� rc6. En un m6n en
. el,qaal val m�s prendre's les coses
d'u�a manere filosOfica i espe�ar que
plogui, � v�ure si es refresca el
temps.
.-131, m6n per un forat», sera ben aco­
llit pels lectors. Te un Hoc. ben asse­
nyalat en la nostra parada de lIibres.
Lluny de Trab�l .j mes Huny encara de
Voltaire (que 'ens perdonin tots. dos,





Capdevila es Capdevila. Comen�a
i acaba en ell mllteJx. De moment JA
ha publicat un llibre. .'
Que els vampire de la saviesa II
slguln Ileus.
_
J. CAS�S 1 B�SQU8TS
.
I
Durant le gran guerra,'va ter-se famosa a Prance una caricature que re­
l1e�avll exactament la' eltueclo del poble frances. Dos soldets trenceeos con­
versaven dins un perapet eobre el curs de la guerra i un dele: «-Nosaltres
rail Mentre aguantt la reraguadat.:»
.
•
A Catelunya ens hem trobat exectament amb la matelre elrueclo: el
' perill
mts gros que hem tfngut, per ill sort de Ia guerra, ha estet la sltuaclo de la
nostril reraguarda. Bl panorama en general no es per engr�scar' a ningu. NI
les conquesres prolerarles, ni eJs avencos en qttesttone socials, nf l'estabilit­
zaci6 �e le eltueclo revoluclonarla que ha de capgirar "el nostre mon, no han
espantat a ningu. S'ha pogut comprovar que en el front enntelxiste hi fiiurav�
la melona=del nostre poble. Amb m�s 0 menys voluntat i entuslasme tothom
be accepter le nova organitzaci6 da.Ia vida col-lective. Pero cal confessar
Ilelalment que les coses no 'him rutllat pels camins que deurien haver hagut de
rutllar. en molts lIocs de Catelunya, no hi ha hagut el mee minim gr�u d'es­
perlt revoluctonarlr nomes s'han Imposer quatre aventurers que han conf6s
J'aUll missi6 de la revoluclo' i l'eeperit de l'hora en les expansions de llurs ins-
'tints destructors i sedtcs. S'ha destrulr per. destruir: le revoluclo no s'he iliu­
rat de rnalfa.ctors que han actuat. ara 11mb m�s desinvoltura iamb la impunitat
.que donaven els m?ments de convulsi6 general, que '.lominava el pais. Les
idees, les concepcions revolucionilries, han estat �bsents .en cmolts lIocs, en
,l'actu6cio dels qui amb 'm�s audacill que intel'ligencia van eregir-se en capi­
tostos. La hist.bria de c,ertes actuacions e'n diverses contrades de Cat'alunya, hll
de fer enrogir de vergonya a tots els autentlc� revolucionaris de qualsevol
jdeologla.
.
S'ha millorat molt en cquest·aspecte, pero conv� resteblir a la reragua�da
_ ..
� 'di sEp'lina ffil!...$,;��e5es�!l�i.'t per �_ �uanY'ar la guerra i asse,gurar la
revoluci6.
- �... ... - .................... - "",>-_' �
.
Que �o s'e�petiteixne cauSll de I'ftnflfei:dsme i III nostra victoria't�rnant­
_10 un pro.blema d'or'dre publi-c. Fins �ra hem .viscut de reserves, per..o cada
dia la situacio_economica' necessita amb m�s urgencia una dlsciplina que no­
mes pot aconseguir- se am'b una v.eritable unitat i �esponsabi1itllt de tot el po­
.b�e. La reraguarda, sobretot. ha d'esser lI�ur� d'aquests pesombres que III deS-
moralitzen.
"
Caldra que repetim una frase fcmosa del nostre Pelro: les revolucions
�s .PtestJgi�n sobretot per,Ia se�a moral. lamb aquest lemll hem d'actuar, fent
"questi6 d'honor que' s'accbln els irresponscJbles, els incontrolats-i els pro­
; v9cadors de tota mena. Que jl'l �s unll vergonya col'lectiva que }'ordre puBlic
esdevingui un pesombre pel Govern en aquesfs moments gravissims per' a
1()ts. ,
�
I �s el mOlilent tamb� d'escampar
els nuvols que amenacen apagar el
sol'de:certes pppularitats;. e�nsegra ..
des.
P,er aixo, nosalt�es, quan lIeglm un
llibre, no fenim mai en compte els co­
menteris que d'ell n'hem sentit.'
Agefem el volum i .jnfente� lIegir-lo
fins 'al capdevoll. I sl aconseguim ai­
xo-cosa ,moUes' vegl'ldes� ben diffciI
-aleshoJe�· diem: Aquest llibre. �ns
ha merescut aquest concepte.
*
* *
I b�. Hem llegit «81 mon per·,un fo­




En primer t'erme hem de retreu�e;'2l
1'8utor que no hi hagi afegU un capi­
tol ded\c'at a rhumor..
Car,lanmateix, no sabrfem pas �n�
a quin punt podriem consideraj.·chu�
morrsta,]> Ia prosa ;d'EI} Ccpdevila.
)
�
.'La guerra' ..de la lode·-
peodeocia ,i la guerra
ac,tual 0808·1936)
Lonferenciu a ['Ateneu Popu­
lar I!er Francese Prat Pu�g
81 dimarts pass,at' organifzade per
� Societat Ateneu Popular es celebra
l'cnunciada conferencia que a�b el
tema' indicat explica el professor de
me d'aqu�lla.. �poca-.� la realifat.i�dig­
nant .on hi pressi6, el 'servilisme i el
�ran desnivell. economic anaren
.
cre6nt un moviment cad.a vegada m�s
creixent de dfgnitat i sentit 'lliberal':,
Explica com les baixes enveges i
les .intrigues m�s menysp'rellbies, I per
\




d'�ugmentar lIurs riqueses d�termini1
la vergonyosa abdlcaci6 de Carles
IV, reaccionant aleshores el poble en
un sol esclat amb les arme.s a la m�,
al�ant· se contra l'invasor fin� a re­
butjar· 16 del pais. Alxf es produi la
priinera guerra, de la Indepe-ndencia.
Refereix com sObrevlngueren les
lIuite_s provincials i la intensa 'guerra
de guerri!les a que es dedica el poble
que feu que 8spanya que no tenia un
, )'Institut de Segona -,Ensenyanya,
Francesc Prat puig.
La conferencia, que fou,' presidida -
pel company President de l'entifat,.re­
'Bultis' interessanlissima pet les profi�'
10ses ensenyances que d'�Jll'l es des­
prengueren.
Comen�a el cor.ferenciant referint
�1 despotism,e de l'edat mitjal1l'l mani- exercit organitzat, demostr�s que Na-
.
.' f2stat' barroerament ,pe.ls, tpon.ar.qu� ppleq. p,odia
esser d�rrotat.
d'aquell temps despreocopats I tlran� ,exposa le� successlves trensfor-
8mb els interessos del poble qui pro;"· macions politiques fins arribar a la
ptignava amb, grans esfor�os 'pel re- _ guerra que actualment
soate el poble
coneixem'ent dels in�s elementals contra el feixism,�.
drets de l'home. (;ompara Ia guerre de la indepen-
Parll1 de la InfluencJiJ, de la Revolu- ' 'denci_a amb factuel I diu que aJxl com
4:i{) Francesa en l'ambient d'absolutis- en aciheUa !nfIui poderosament l,a Re-
voluci6 Francesa, en aque�ta ha In-'"
. fIuH tamb� la Revoluci6 Russa.
Acaba fent ressaltar Ie coincidencia
en gran nombre
- d'aspectes Ya�b, la
gu�rra de l'independ�ncie del 1808 i
l'actual del 1936 I Ia confian�a que
aquella com aquestll la guanyarem
desallotjant l'invasor 11mb 10 yicto­
ria de les armes del poble, triomf�nt
ai'Xf III justicia j Ia mhertct. ideal cornu










En vjrt4ttde"1�:tecent \disposici6 de la Conselleria de Oovlel�naCI?, '£1 ',n'ou Com', issan ",�,::",�,;,':!,.,�.'".',I,1,:";".•",',.,I,�,,,.,;:\:;",',�,.,.',j",,,���r la qual. hom te necessitat de proveir-sede la�corfesponel1! icencia ',,2 '�.ij'a�mes de, ta�, per -Ia. present. es comurnca a tots, eis S�OCIS que eis it '():' d p i"br ,: "dimarts i dijous de eada setmana, de dos quarts, de, nou la les deu de la I.", ' �:/ : re . �1,', ",Ie . '}:J Ti
.� \Tetlla a la nostra secretaria de la -Moderna Fraternitat-, es procedira a " " VALBNCIA. -;- Ha estat edmese lit<'\emetre llursoliicitud, per a obtenir l'esmentada llicencia.
'
"
'dlfl1issi6 del Cotnissari Ge�eral d'Or-
'Matar6, j�9Y 4el\1��7· I,'
/
LA JU�TA dre Public de Catalunya, Bmili Tor·
"
, res.
.local d'_aquest servet (F. Latrer nume-I'
dels tiquers corresponent8, als dies 8, j" He eetat nornenar per a eubstlrulr-ro ju) ele aegtlents paquets, p�r no 9, 10, 11 i 12 del mea en curs. , 10 el tinent coronet d'Aesalr, Ricardhever-se frobat els respectlus 'desti-, Bis venedors luuraran a aquesra
I
Buriilo.-Febus.
netarts: ' Consellerle (Secrerarle) els tlquets
Ramon Pcradeda. 1.a Divisio', 3.er recolllts durant els dles 10, 11, 12 per Del Nord




Com sigui que 121 quantitat de-sucre nit diu que els rebels intentaren 211'0-
(Huesce). (Fou lliurat el 22 d'a- es suflcient per a tots els ciutedans, derar-se de. Penya Lamona fent us de
,
bril). es recornena a tots que s'ebsrlnguln
:
ranee, artlllerla,: avlacio, etc.
Iosep Darbra, 4.a Baterla 7'5. Bate- d'aglhmerar Be davant els establl- L'enernlc fou vlolentrnent reburlet,
ria Brrante. Vinaceite (Teruel). (Fou mente, sino que cada un acudi 211 que Ient-se-Il gran nombre de baixes.
AJUDANT DEL, DOCTOR LAPeRSONB DE PARIS
8ARC&ONA
Sant Agustf, M ProveD�a, 185, t.er, 2.4 entre Arlbaa I UDiversitat "
Dimecres, de t 1 at. Dissabtes: de 3 � 7
'













"l' Uns dies despres deL 19 de. julioL,
,
aque.st comandant fou detingut. (Sem- de I casa xeressana GONYAC EXTRA. Morelles Pareja
bla q�e flO stha jutjat perque ,quan va M 0 R ALB SPA R B j A CONYAGJUJ•.JO CESAR
escla(ar la, sublevaeiO estava de permis Dipo�itari: MARTi FITE - MATARO, Diposftari:, MARTi FITe - MATARO
- 'i pet tant no es subleva). 1 Sebastla '_
-,
'Perez va to,mar-1i aquelles bufetades AjUNTAMBNT DE MATARO





r Conseueri�. de Proveiments Aneu ala Cartuja de Sevilla.
*.* A V f S
"
,-





grits -en d�fensa de La llibe�,tat va fent·.; 'com'erclants vened�ors ge la localitat CIPAL DE LA fINCA' UR- Perdices. .
"
se llarga: Sebastta, Perez, .anonlm lLul· 'que havent-se perdut les targes de ra- BANA.-A partir del proper AI Guadarrama's'han canoneiat pe-tador, ha anat engrossir la llista. La , cionament a nom dels ciutadans Ar- dijous'dia 10 fins el dia 30 de - fifes c5>ncen.tracions rebels. "
dtg:zltat de la causa que"defetl3ava ·I'ha I tur Ribalta, Josep Astort Ma�sip, Con- juny, '<'Ie deu a una i de sis a La siluaci6 dels invasors e. deses-6to,mpanyat ala tomba. Que la terra
I
rad Deve""a PUJ�OI�, lo""n"" B.stape d d perada car no poden esperanrar re' IG. u ... , d08 quarts de vuit e la tar a, .' y -l� slguUleul-A, - ,"" Guarro, Pere BosacolTlt! - Igl�sles i











Joan Bstragues Pujabet., ,aqu�stes n9 II + Ii" AI sector del sud del Tei-x hi ha ha-Per- 50 'centims podeu fer nil bon ob- "'.. .oguers cQrreSpOnenls a _mes gut m'olta actl'v' I'tat, com' tamb'" '211 no"rd
l
' seran valides a no It;sser q':1e �Igum It;
de maig, essent indl�pensi!Jhle d,e Gua:ialajara. on Jlenemic ha e�tat
la, presentaCio de l'ultim rebut molt c·astigat.
�'de Hoguer J per' a 'facilitar I d L'aviaci6 cO)'laboFa,
'
efica�ment
com sempre a Ja marxa de les, opera-, tasca cob�atoria. cions.-Febus.'
,
,
Els qui, passat el dia 30, no l�
s'hagin presentat per a- fer __ Gabri,�i 'Moron, a Seguretat
efectiiI l'import de Is drets' d'o- VALBNCIA ..-l./ex-goveltnadar de
Almeria; Gabriel Moron; ha estat' -no­Racio de l'estatge que habiten, menat sub,-director de Seguretat'1
s�'ls pa�sara a ,cobrar a _do- Febus. '.
micili, carregant-Ios eI 5 per 1 El d· d F -d ·• t lscurs e re enca








d 1937 VALBNCIA.-Ahir l'ex-ministre de:. a aro,' 'e Juhy '�- . Sanitrit pronunCia eJ seu anuncfat <lis-
EI. P.(esident, Ramon Mollst. curs.
- El Secretari permanent, Digue que re�ponent a fhorll revo-­
Francesc Rossetti.'
"
·r lucfon�ria ,que visque eI pals, 121 C ..
�N. T. nQ podia restar' 211 marg-e del
. ,Govern.
MAN<;ANI��A �LA MAjA� Bs deClfca a vetllar, princjpalmenf
X8RB� FiNiS�IM «PBTRONIO.. per 121 saiut-- d'Espanya. ,
• M 0 R ALB S -P ARB J A - I{BIiBS : Bis fets de B�rcelona ets sOlpren ..
Dip0s.itari: MARTI PUE - MA.TARO gueren i procuraren resoldre!ls, sf IJt
no pogueren fer-h,)ait:t0 aparentment.
No es pogue col'laborar al nou Ga-
TRO�ALLBS.-Han estat diposita- binet, perque 0'0 es volgue accepter
d�s a l'Administraci6 del mercat pi f la seva tesl ,de reconeixer 121 for.ca d�
,Margall per a esser Ilfurades als pos - les sindic.als com is tal.
)




BI mon no es Russia, ni,Alemanya,.
ni Italia, ni Fran�a.,





'>. pivendres va caure-a. Barcelona, vie­
tima cruna bala trauora, 'fn eompatrt­
ct nostre: Sebastta Perez Nleolau. Era
guar(l,ia ,(fassalt i ton:zp!iii el seu deure:
heus aci el mllior elog' que pot fer-se a





Sebastitl Perez Nlcolau, havia estat
_sempre un soldat dis�lpllnat ae.te« for­
tes republicanes d'esquerra de la nos­
tra dutat, Havia figurat en totes tes
'mobUitzacions eiviis que s'havlen pro­
dull: el·6 d'oc,t-ubre complla amb el sea
deure tambe. 'Va esser detingut, proeesi"
�at i empresonai. Per cert que va esser
.',' .dettngut en plena Rambla de Mendiztl·
bal per un 'comandant d'a"rtlilerla, que
, encara es passeja llIurement per Valen­
da, el qual va bufetejar�lo, tot dient-li:
,
�No quertals dictadura? pues ya esta­





elltregat el 22 d'abril).
'Bs prega als remitepts que passin
a recollir:los com mes aviat millor.
�a
.
uelmenr sotie proveir- see
Mataro a 5 de juny del 1937. -BI
ConselIer Regidor, Josep Rabat. .'
CONYAC POPULAR" MORALBS PARBJA-XBRB5
Demaneu sempre:
- Voleu fer un present de bon- gust
s'equi"amb 'fets amb !inta vermella eis nom.s;,o'cog­
IlL lJ R'R N C .,->
\
� noms '! nombre de famil_iars. "
postre mataroni Matar6 7 de juny de i937. - Bl.
Conseller Regidor, 1. Rabat.,Demaneu-Jos en les bO'nes fenae! de




., ALTRB::..· Aquesta ConseUer.ia'posa
- .
I
a coneixement de tots ets ,.ciutadans
NOMBNAMBNT. - Per haver'pre- que demit, dia 8, es posara sucre ala
sentat 121 dfmissi6 el deleg;at comarcal I
venda'sota les nOrll:tes segUents: -
de Proveiments� del Departament de BI sucre es repartiri1-en els estabIi­
Proveyments de la GeneraHtat de Ca- i ment,e de 'drOgues, ultramarins, que-"" '
talunya, Joan Bellavlsta, ha esta't no- viures� revenedories, estabJiments col-
'menat per aquest 'ca�rec Rossen<i I�- -"lecti-vitzats i CooperatIves a ra6 de
•
1i6 Malaret. 200 grams' per habitant.
)- . Per J'adquisici6 del sucre serll 1m-
SBRVBI DB TRAMBSBS 'AL prescindible la pre�entaci6 de la tarja
FRONT . ..;... Bs troben deting_uts en el de Proveiments i contra �1.lIiurament
-
.
Banca Arnus J '





CONTROL I Bane 'Yrqu,ijo CataiA
OBRER )lajo Germans - Banquers
�, Caixa ,d'Estalvis
seidQrs: 1
Una tarj,� de proviment de Maria
Sune Roque, carrer Bakunin, n.o 40.
Un paquet 21mb roba interior de
Bis c0mptes corrents LLIURBS f -Ies Ilibretes d'estalvi
',obertes en i'actualftat, no eslani subjecfes a cap' intervencl6
aliclal i fundonen com abans-del 19 de juliel.
.J
Ingresseu els vostres cabals en- els nostres establi .. '
ments -I a la vegada qu� obtfndreu, beneftcls afavorireuJa
no.va Beo�omia.
'.




Lea nostres PQsicions enCi;lra han
estat millorades sensiblement.





VALBNCIA.-BI dec ret qu� in�tau­
ra }'hora d'estju diu que el rellotge
sera avancat el dia 16 del corrent i
que el 6 d'octubre tornarem a I'hOfit
normal.-Febus.
Res de nou al Centre
MADRID.-I1! ha tranquIl'litat a tots












,1;IC,IIUld"I',-per Ic'S IlItRc'lles FIBRI ,I fEBlrs pcr CIDlcrtaclcl tcaelOnl'
Ha"tingut lloe avui"I'h'omen'8tge a' Pau Claris
�(jbflliua
" cf:�d£SilrDlaDient" 'de" ""Iii :'reraDUIFda
LA GUERRA-RRESENIA A: TOfS ElS FRONTS SIMPfOMES" FAhAGUERS
..




L'homenatge a Pau Claris
Aquest mali ha fingut lIoc rhome­
',: narge a Pau Clerls, amb motiu de
I'eutverserl del Corpus de Sang.
Hi ha hagut extraordluarlaanime­
,cI6.
BI Presldent Compenys i altresper­
.sonalltats han asslsnt a l'acte i han
estat molt aplaudlrs.e-Febra.
Homenatge a Mexic
Al despatx de le Presldencla s'ha
.celebrat I'acte del Iliurernent de res­




dels exits mes grans en Interpreter Hom espera que Museollnl conce-
,
lee obres de Garda, Lorca. dira a Hitler en correepondencla, una
A I'Havena el public emplena 'com -
,
alrra gran creu.-Fabra.
ANDUJAR. - (De l'enviat especial pletarnent el teatre, i el mateix OCOf-'
de,Febne). - Seguelx . el bembardeig : regue a Bogota.
Baralles per la parroquia
sobre Arjenilla por at a cap per les Bn canvi a Lima, Fellp Sassone i
bateries
'
que .tenen Instal-lades els Maria Palou prepararen el public, i la ren a una lluita vlotenttsstme per tal
vlslrat el President Companys els
components de la delegaclo espenyo-
1a que esststlren a lea testee del Pri-




«Res de nou a tot el front-.-Fabra.
4 taraa
La lIuita antifeixista
Noticies del front del 'Sud
President Companys oferelx al Presl- facciosos a Porcuna.
dent de Mexlc, Cardenas. Bn el bornbardelg d'avulcal ecusar
Ha rebut l'obsequi el consol mexlca algunes balxes a la poblaclo Civil:
,j s'han creuat els parlamenrs de ri'gor. , . dues dones greument ferides.
MoItes personalltats hail fet acre de Com ja es sap, fa dies que s'Inlcla
«buena aociedad- Iiraenya no assistf
�I teatre de la Xirgu.
Quan 'acabi la' temporada a Buenos
Aires� le . Xirgu rerornera novament a
Mex'ic.
Tambe s'he sabut que la Lupez He­
lements clvils que existeixen 'a aquest redia, la ¢'jaleadota:. de Gil Robles,
poble.
, ,-..;:. ha celebrat el seu benefici a BuenosA disposicio dellutjat han estat po",: A l� z.ona de PozoblarlcQ. l'enemic
p�r'ta, tligun; dies-hostiiitza�nTdes de�
detinguts per portar a�ma curta sense ,les seves"posicions de Cab,eztl Mesa­
�;per.mis. da aprofitant la nit, per a apropar-se.
Tambe han ingressat aI cahibos nou . ales nostres trinxeres, a les quais
individus que intentaven passar la ataca amb bombes de ma.
comandant Vayo, deserta' 4.e les nos- '
tres flies, n() perque sentfs la causa Canvi de presoner�
enemiga. sin6 perque havien comes
.
BILBAO.-Avui tindra 1I0c I'anun-
81 general Pozas, parlam amb els un desfalc de cinquanta mil pessetes
periodistes, ,els ha donat compte. de r a la Caixa del seu· Regiment.,
l'excel'lent impressio �ebuda al front Un altre fraYdor desertor, el tinent
,d":Arag6, on haviiS pogut comprovar ,mefge Elduro, que es passa a l'ene- 'gr�p d'��tistes fets presoners ill prin-
la perfecta organitzacio ·f .les magnf-' mit eri els dies del dur atac facci6s.a ci,pi de Ia guerra,
flques obres de fortificaci6. Pozoblanco, fia estat afusellat pels' EI'can'vi tjndra110c al pont interna�
Ha afegit que avui el nolstre exercit feixistes quan s'as�abentaren que ha- cionaf'd'Ifun. ales 14'30 de Ii! farda.
,es un dels primers del m6n.-Fabra:' �jaYingut prestant els seus serveis al -F�bra.





Esteve :,PeJegri ha denunciat que,
,procedent de Figueres, ! transportava
.amb destf a una cooperativa ce Bar­
-cdona 4,·100 quilos de cafet En esser
ja a aquesta capi·tal, de-l�a el cami6
per uns moments, i quan ana a cer�
car· 10 es troba que havl.en desapar�­
gut el cami6, el xofer i el cafe.-Fa�
ora.
Pozas, de retorn del front
..EI'desarmament
� EI senyor Echevarria Novoa ha do-
" I '
,nat cOlnpte ,que a Vilanova volunt�-
.... riament ets ciutad�ns retornen lee ar ...
,mes, que per cerf �6n mo'ltes.
Ales comarques de Tarragona i de
"<Jirona 8�haJl efectuat diversos regis­
"tres que han donat com:a resultat III
, ,.trobaila de molt d'armament.
/Prop ,de Vic fou detingut un camio
.qu,e transpo�tava, 165.000 projectils de
,mauser. Bla tres ocupant� del vehicle
-.han .tat detinguts.-Fabra.
De retorD 'de la'U�' • s. S.;, '
or.es _de. la t8rd4 han
J'ev8cuaci6 i es escas el n'ombre d'e-
Tot resulta tn va, per r!l?streta vigi­
lancia que porten a cap el� soIdats
deL_poble que amb tota ertergia re.-but�
gen f'acci6 del� feixistes.
Un dels requetes, recentment arri­
bct!s als ,rengles lleials, ha manifestat
que un dels esqidsdrons de cavalleria
que op�J'en al flanc esquerra de la
carretera de Villaharta esta-manat 'pel,
capita traidor La�dinez que, amb el.
=Ia sublevaci6 militar.-Febus.
Un heroi
MADRID.-S'ha verificat al sector
de Carabanchel I'(mter.rament del sol';
dat 1onso Amade Villegas, morl en
la volaQura d'una mina' poaada per
trals, ha manileerat que Margarida
Xlrgu he essollt grans triomfs _ en la
seve -rournee- per America.
Ha debutat a Buenos Aires. malgrar
l'oposlcto de gran nombre de comlcs
eepanyols
La Lopez Heredia s'atrevt adhuc a
dernanar que s'apllques a la Xirgu la'
Iiei de repreesio cornunlsta.
A Mexic, Margarida obtlngue un
Aires, (11 qual se Ii dona caracter d'a-
-
pot�;r ""-f�ixista, assistirit?hi Loli:l
Menbrives. Valeria Le6n, Bduard
Marquina, Carles Arniches, i altres
comics i dansaires d'fnflma categoria,
que acab�ren cridant: «1Arriba Bspa­
nat •. -Feb'lls.
La guerra al.Nord"-
BILB,'O. - La jornada :d'ahir fou
absolutament tranquil·la, en contrast
amb la'del dissabte a la nit que fou
ocupat P�nya Lemona:
L'enemic esta molt crebantat, des­
pres de .les darreres operacions.
Avu! contiqua la calma.-Fabra�
ciat c8nvi de presoners. J
Seran retornats als rebels 21 «boy
scaufs:. i, ells, en cimvi. donaran un




GUON.-Al Front a'Asturie� s'har:t
. repr,es lea operacions. AI sectoll d�
Ofiiedoe s'ha atacatinsistentment.
Despres en una energ-ica operaci6
nmsalttes en el grup 'escblar del car�- hem afac8t el massie Cabrito, de 18
rer de l'Amistat. aerraladO de Trendna, d'on ,,,,els fac··
Fou la noatra uniea baixa. Eis fei­
xiates en tingueren unes 70.-Febu8 •
Comics bODS
i comics felxlstes-
ciosos s'hagueren de replegar desor�
denadament.
Bs concedeix gran Importancia a
-aquesfa operacf6, base d'altres de
mes envergadura.
'VALBNCIA. - Una' persona- ;ehl-J
.
La moral de lea nostres tropes es
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L'idU·U Roma-Berlln
v
BBRLIN. - Hitler. ha concedlt if
Museolintper' prfrnera vegada Ia gran
creu de rordre de I'Aguila alernanye ..
El decrer, diu. If concedelx aquest
honor per tal d'honorar els merits del
cap del Govern italia.
PARIS!-La Roque i Doriot es Iliu-
d'errossegar les massee aHistades..al
feixisme frances.
Ahlr, en un acte que es celebre .. La
Rocque ataca furiosament a Doriot..
dient que no tenia entrada ales seva.
files. ,BIs eseietenrs sorriren del mf-
.
ting critlant contra Dorlot.---;Fabra.;
La bar-ra italiana i el controf'
r
'
ROMA. � Ha estat t-rame.saJ:'la res­
posta del Govern ftaliit a Londres e.,
referencia al c'ontrol, Va d'acord �br
la que h'a fet el Govern de Berlin I:
hom diu que ames, sl son'agredil. era
seus vaixells puguin prendre rep_res6-'





". S'espera la,confor.mitat de,
Almeria'
LOMDRES.-Hom diu-ctu� la eXfs­
teix acord entre Londres i$e.rUn res­
peete ales flote's' de contr-ofen ai.gttes
espanyo!es.-Fabra.
La industria textil .. ,.,:; 'j
j -;
GINBBRA. - Dema es 'reunfrll f.
Comissi6 Internacional del Treball
per a 'fractal'_, entre al-tres qUestions.
de la iormida de 40 hores en aquesta
industria._:'_Pabra. '
Un espanyol digne
MONTRBAL. -,Un espanyol natu;.
ral d'AJmeria, indignat pel crimtna[
bombardeig que-I'esquadra alemanya
ha portat a cap contra aquesta capit12r
asaaita I'oficina del representant d'A­
lemanya s'apodera del retrat del Puh-­
.rer i el destruf.-Febus.
Et�s ESP-ORtS Molt important
Futbolfi
Lliga Comarcal Latalana
HORTA. 6 - ILURO, 2
1rilnc orsai de l'extrem'dret. Un gran
�
, tret de Petit topa al pal. Legaz entril
&1 ,tercer gol I Hill el quert., en decla-;
_;.rAt o�sai de tres jugcdors.,-
Eis primers vint minuts de Ie eego­
.
lia part foreR de domini local, i des­
pres domina l'Uuro. Alejo d'un xut
fort sotll pal enfrit el cinque i Legaz,
>. en un bat�bul1, el si!e i darrer gol,
:de 1'ljorta.l�el primer gol de }'lIuro el
...
, '.'
ma"rea Arafi6, aprofhant una bona
- ,
, ,,�el!trada de :trabal. EI segon gol ilu-
-
• renc l'assolf fambe Arafi6.
•
- BIs �quips es formaren aixi:
Horta: Toledcno, 'Sancho, Hernan­





.... Duro: VIdal, Gtiell, Vila, Amat, Flo­
ris: Monpart, TrabaJ" Palomer, Ara­
,lio, Petit i Lazaro.
Tingut cura de l'arbitratge.el col­
leSliGt Casro ,,(ex-,porter) lo.tasea del
qual, com hem dU" perjudica a l'Uuro
vistosament.
: .�l public,' escas.
APA




.... til c...., IMiabIa, Pilla I 4.





�hir al plnroresc terreny de l'Horta
£s jugA aquest partit revenla del jugat
l'altre dlumenge al camp ilurenc i que
,'.,1��pe acaba amb Ie. victoria d,e re­
'_'\quip'·'barcelonf. BI partit que ens ocu­
,
pa fo'u"cUstint de l'anterlor, puix que
I'equlp ilurenc es feu merelxedor d'un
resulrat mes iguaJat, i que no fos aixl
ealetrfbulr-ho a l'arbltre el q_llal amb
els seus errors periudlca claramenr a
rnuro,�'donant com a bons dOB gols
Zlssolits en declerets orsels, prlnci­
palmerit un d'ells en que es trobaven
fres jogadors fora de joe.
A la prlmera part el domini fou al­
rernet, pero arnb avencades mes, pe­
rlllosee per part de le davenfera 'local
.els components de la qual es compe­
netraven admirablement i xutaren a
porta amb r�pides21. BIs areca de 1'1-
Iuro foren messe lents i, es clar, poe
perllloeos. Bl primer gol l'enrra Va-
.
"
Ierleno d'un gran xut des de l'exrem. Ajuntament de' Mat.ro
, .81 segon gol de 1 'Horta es produi en
Recordem a tots els clutadens que
l'expedlclo que surr perlodlcamenr per
a porter encarrecs als milicians que
., Hulten al front d'Arag6, marxa d'era
endavant tots els dllous.: ostgul una
vegada a le setmana.
.• 51,proper' dlious enlra al sector de
Osee,
� I
Tots els que desUgin trametre en-
carrecs per a aquesta expedlelo, po'::,
den delxar-los fins dlmecres al ves­
pre, a nom de Iosep Sfvilla a le nova
edreca, carrer de Frencesc Leyrer
(Sanr Iosep) n.? 10.
Tambe edverrim 'que poden recolllr-'
se des 'del dllluns, els paquers que, de
retorn, adrecen els milicians a llurs
families, a l'adreca d'aquesr servel,
carrel' de Sant Iosep, n.? 10.
Les hores per a rebre i tornar pa­
quers seren cada dia de 10 a 1 del
mart i de 4 a 8 de hi tarda.
CD" dels In ..valids
Bon Cooper-flu
':ea p05G II eon�lxement del publIc- '
en g�nerlll que en el eorteig deem••
avui a ia Con!elleria d'Aesistencfa
Social, correepontnt 1'41 dic 5 de juny
. del t 937, eegone coneta Ii I'aeta a po­
der d�aquestll Conselleria, e! premf de
vint-I- cine peseetee 11& eorreepoet nl
Numero 175 \ ��"1'




. mlate amb .tree pessetee,,,e6,n ele se-
gijents:
075 • 275 - 375 - 475 .. 575 :. 675 _.
775 - 875 - 975.
Matl1r6, 5 de juny del 1937.
BI ConselJer d'Aeeietencia
lose, &fra
IfMpRBMTA MINBRVA. - 'MATAROi'
M4golDes· d,' eserior£
,








de neteja i con­
�ervaci6 en
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La tinkiJ pasta per ,ngo.nxa"
"
, InsoNubl, a rafpa.
SlIbstfta,bc els, llqrddJ, g0114aJ eie.




Plumes i 'tintes espectals per
fer cartellets etlquetes de
preus, colors per pintar ear­
tells, colors per plntar sobre
ele vidres de I'aparador 'i al-






loal ,ail I B.lrecton.
taci una visita als CMAOA.TZBMS JORBA»- etis:
que hi trobara tot quant pugu� interessar-l;�.
a preus, com, sempre, els mes convenients,
.
[iUe�.Bilr·leslaurut
Instal·lat ,a la, gran tefrassa





EspeciaIitaf en '}onxs it"
banquets
Cuina e:lcelelent - '�irecc,i6: "Nouv�1 HOtel,,,,
Obert. durant, les' hores habils' per ar comer� ...
.
,
